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7 ia Fàbrica. —Boquillas DO —
de Paraguas (8 ee Àbenicos :
Bastones dRso el Monederos
(o Sambrilles Carteras,Bolsos /
 
 
Pl y MARGALL, 0
-
(frente Café Mart), es dl
EGo Teléfono 14585 DoA
Lacuetall BARCELONIYA. 6
iVALENCIA 1.L













/ Nozelades E Artículos DS39
deDecdica 06338 de Metal
, 080 ES y Cristal 000
























tomidas y Habiteciones Económicas:
PENSIONESpara FIJOS y Soldados de CUOTA
- Abonos especiales de 30 comidas para
Solteros, Viudos y Divòrciados
ESPECIALIDAD en Cabezolas y Cordero al Horno
CASA FUNDADA EN 1.900
Alfredo VERDUCH
LACHESTANA,noequivocarse
Calle RIBERA, 15 y




-.: Gran Torrefacción Diaria de Catés :-:
Cafés Tostados al Vapor
eeEstell:e È
Casa especial en Especiaspara. l
Embutidos. Quesosy Mantecas
RIBERA,11, (esqna. Horneros)








































Bibera Periodista Castell (eruce) ,
VALENCIA
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QROEQPQSOrOsDeQSQ-No—Q
Expendeduria de Tobacas m2 40
Gran surtido en HABANOS
EGIPCIOS y Efectos Timbrados
Da: Salmerón, n.' 1
Ll — a Es
um
NOSTRE DU Gerie.
Especialidad en Mariscos y Tapas
de todas clases
Vinos y Licores de las mejores marcas .
Delicioco CAFE EXPRES





Ribera. 15 — VALENCIA
8 5 —n ms
Es Es Eu DD — s D Es —-S ES .— ed — a -— nu es 3
Cenleceria Pa ris
Avda, de Nicolàs Salmerón, núm. I. (chaflàn)
Isidro Bertràn




























































































































































aca MERSPERE dp ———El Es
CERVECERIA.BAR























La Les O É lació o La Laia
s La. Es FE. 1 ss FL LE a
(
DEENGGia aiaeacol









































































— (Frente al Cine Capitol)  
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Llibret de la Falla le. carrers





  LES FALLESson clam crit
d' ardenta valenciania,
son un arpegi sentit
que mos aneguen el pit
del cristal de la alegria.





d' este poble valencià
envoltat per el misteri
del colosal cautiveri
en la nit de la cremà:..
LES FALLES son net i ras,
la viva demostració
d' un temperament mordàs,

































LES FALLESson la fragancia
del sentiment dels artistes,
son asot de la ignorancia,
son cuerno de la abundancia
dels esperits optimistes.
LES FALLES porten al cor
moruna reminiscencia,
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Invitamos a V. visite la exposición de los



























































desfeta en Iris de plor
que al Cel envia Valencia.
LES FALLESson,ara i ans,
per a el turiste, una festa:
per als que som ciutadans,
un crit que se manifesta
en un abras de germansi..
RELACIO
 
Aci voreu clara i neta
la intenció que te la falla
i lo que díu el poeta.
4
Desde que'l senyor Adàn
per débil tastà la poma,
mosha eixit cara la broma,
com vostés se hu supondràn...
Puix d' entonces fins a huí
tant domina la femella
que perferli cas a d' ella
























































Mucho dinero puede ahorrar sefiora, si
pide al efectuar sus compras el
CUPON REGALO COMERCIAL
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Magníficos objetos, todos muy útiles para
su hogar se adquieren completamente 8ra7















ELLA es F ama de Ja cuina,
del corral i delcarrer,
li ha prés mania al lloguer
i se "pinta" en la oficina.
Xúa al tennis, al parxíss,
li agrada la aviació,
dú els calcetins al garró
ila granera aborrix.
Se gasta en peluqueria
mes que' l marit en un any
i per habertant d' engany
pocs van a la vicarta...
Porta el cabell a lo "xic"
i presumix d' indisereta:
ha deixat de ser coqueta
per a ser sóls un amic.
-'Fuma vosté2.. -"mos indica
allargant-mos la petaca
i ensenent mistos de traca
se posa a fumar la xica.
Lo mateix que un carreter























Av. CNicolés Salmerón, 9.CVALENCIA
 











— Invitamos a V. visite la exposición de los






















































icasi totes les fradines
volen un novio estanquert..
Totes no son lo mateix:
hi han de males i pitxors,
tot se hu gasten en colors
i en no voler criar greix.
I son de la modaalfi
unes esclaves tan segues,
que les miresi... renegues
de no poderserfadrí...
Behuen "coctels", mentjen llima,
la magnesia no els fà gracia,
els pega per la gimnasia
i fer-se un fideu de prima.
Mentrestriunfa lafemella,
el home ple detristor,
ha perdut hasda el color
fent lo que fà una doncella.
El mascle te molt que fer
en la cuina i el fregall
i avans d' anaral treball







































Mucho dinero puede ahorrar sefiora, si
pide al efectuar sus compras el
CUPONREGALO COMERCIAL
— Ll————
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Enyitamos a V. viísite là exposición de fs




Elles s'envan a lluir —— ,
i ells sè posen a escurar, —
i molts han dedu
i atres tenen que aursir..
La Dona bull i rebull
en ansies de vanitat,
ial qui esta -acaramelats












i           
 
Son Variables comla lluna:
ambicioses, imperfectes,


























Nosobrantretjir un hou I
ni mos importa iredelll, Sra
si mos prenen el càbell






     Pero a pesar d' estesda :
bones maleso roins, dera: ES
les donesson ScràticE. 9















Son... Donesj en eixe don
poc importalo demés,. di dde
quan en la gracia d' un bés Gas o
s' han fet les AMES DEL OE
 
Mucho PAL puede ahorrar :sefiora, si
pide alefectuar sus comprasel -. -
CUPON REGALO COMERCIAL





Voscontarem punt per punt
dels-grupostotelasunt.
OFICIS FEMENILS
dixí com en atre día: : : :7
ta Dona no més volía
9 terun casamentde:plà, .
pa matar els seus desticis — .
ara busca en els oficis. —.—..— ..
a ma seguir esclavisà.






































































l entre la gent tobillera,.—
hiha qui vol fer-setorera,
vampiresa, metje o .misse,
atres s' en van per el foro
i algunes per un: çTe' adorogr—





















l han millorat detal sort
que lo mateix fan deport
que van toirant el cacau.
—
, :
i maltes sen una pena: -:
que sols tenen la:'faena









sè adquieren 8ratís con el
CUPON REGALO COMERCI AL





A LOQUENOFS COMPRA —
es /Ex El Dimoni es unn guasó
Ò: que se tima enla virtut
i no per una ocasió
de tentar la juventud.
 
UV iBurlant-seli en un racó
rs l Amor diu questà perdutl
È Satanàs se toca el nàs
É - —i se rebota sorprés
ç, perque no pot en dinés
Ds comprar l' honra Satanàs.
hà iLa virtud, quan es de pés
t no se ven en un cabàsi
Ros
É ç
Li YO VULLC SER PELICUL ERA:
-
í Ya tan ferma decisió:
o de ser estar, de cinema,
he que totes les xiques volen
E aplegara ser cestrella,
Un i se teyinsen el monyo /
( pera pareixer-li a cGretas,
N —— d volen ser aPola Negris
hasda les que tenen xepa...
 
- Vajillas, Juegos cristal, Cacerolas, etc.,
sè adquieren gratís con el
CUPON REGALOCOMERCIAL
dranadda deleaaa a a aaa






















Vajillas, Juegos cristal, Cacerolas, etc,






























Atropellant en la vista
se estuquen de tal manera,
que tenen la cara-dura
depresumir de Bellesa,
i si les vereu alsar-se
son meslletjes que una seba.
Xamay podràn les pobretes
ser figures del cinema
a pesar de que fs prou fàcil
de que en ecintao alguna es vetja...
IQue bé farien algunes
Si avans saberen delletral..
AIRE DE PLATJA
Un quadro alegrei festiu
el artista mos presenta
en eixa visió coenta
de la 'platja per l' estiu.
 
Les dones en camisons
amples, ridiculs i horribles,
eren totes confundibles
en un sac de pimentons.
Tapades fins a la gola








































Mucho dinero puede ahorrar sefiora, si
pide al efectuar sus compras el
LUPON REGALO COMERCIAL
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PONS, GLPONES REGALÓ COMERCIAL
SON DE INAPRECIABLE VALOR
 
 p' aliviarlos la calor .












de rises i quin soroll,
quan els putjaba la brisa










Tanta i tanta timidés,
—el nostre cor hu declara—,
era ridicul, mes ara


















I prentan forta revantja
quí estilisa els banyadors,




























Com es tan fort el calor
i tan sabroses les vistes,
per culpa de les banyistes /
















(Molt ha progresat la donat..
díu el home molt suau,
mentres la baba li cau











Vajillas, Juegos cristal, Cacerolas, etc.,
se adquieren gratis con el sie
CUPON REGALO COMERCIAL
 
EET - - ———
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Invitamos a V. vísite la exposición de los




























en semblat tan aborrit,
EL ENEMIC
La DGena perels dinés
te tanta debilitat, ——
que lin dones un grapat
i sempre endemana mes
dPer ell, quantes qu'. eren bones
caigueren en mig del fanc:
per dinés, gotes de sanc
ploren després moltes dones.






































es que se trova abatit
per ser nn mal xuaor.
'Un dia pergué en el choc
 
d
QQ tants dinés que no en té u: 09
ÒÀ la taula del trentau 44
lils ba furtat poc a poc.
G9 5 DO
4 La dona. entonces, iprobeta/,
4 al vórel ya sense rés, EE
G s' enamorà ... dels dinés G
: d' un amic li a fet feta. i
d I en ell viu tan campetjana, è
Q tan felís i seductora 9
À que va traguent-li -pastora2 d
en molta gracia gitana.
Mucho dinero puede ahorrar sefiora, si
pide al efectuar sus compras el
CUPON REGALO COMERCIAL
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Magníficos objetos, todos muy útiles para
su hogar se adquieren completamente éra7
tis con el Cupón Regalo COMERCIAL
 
 





 PE que "s com un clarí que al vent ç
E llansa la veu de la gent V.
é que contra el Vici batalla. Ò
ú, Ningú prenga per ofensa $
si es que malicsiós se pensa yJ
ei que va per ell quant s' ha escrit An
j i si u pensa que alse el dit :
é i se iasa el enfadat, va
o que si el que parla es marit g
t la conaeltira del Nit s
La ji encà dorm en el Jusgat. pq
6: " Òd I b des X
dl XIRIGOTE/ ,
1, 3 Y d
ço De tots els que son falleros a, —
dihuen que som deshonrats, 4
é pero els que carden la llanas i
eo tepen els xavos... en pany. 5
i De
Dic, Els xics de la Comissió P
de tots, quin es el vehí
C volen contarper ahí




v. NNícolés Salmerón, 9.EsCIA


























































































































































Me vares dixar per atre:
pensí morir de dolor,
d ara que te veig casà
se que "m feres un favor:'..
Que 'm guardes una copa
pa convidarme pronte
ya hu sé, Pepica:
jlleva la copa,
que 'n un bes 'm emborratja
la teua bocal.
Cuatre cosesté la falla
qu sempre son un perill:
les xiques guapes, les mares,
les espentes i els pesics. —
M: han dit que t' has fet torera
por que te vé de familia
i quant bramix el becerro,
— Creus que's ton pare que 't crida.
Un concell a les femelles
que 's depilen en tenalles:
mentres ardixenles falles
podeu cremar-vos les selles
i damun pintar: vos ralles.
Hiha qui es granuja enla vida
i Deu no li hu pren a mal,
pero ser eronyav en la Falla,
jaixó si que 's un pecatl..
l aci s' acaba elellibrets
fet al estil pupular, /
per a que 'se puga enterar
del home fins al xiquet.  
A. SENDIN GALIANA
Y V. VINALS.





Pi y Margall, 20 (irente al Lirico) - Tetfèf. 1660




(irente a La Teatral)
GRAN SURTIDO EN TAPAS I
Manzanilla y Vinos delas mejores




Jàtiva, 20 — VALENCIA
Especialidad en Café,
Cerveza, Mariscos












































(284 el Capellà :(junto Plaza Toros:
— Especialidad en Vinos, Licores
o CERVFZA CRUZ del CAMPO
y legítimo Café Licor de Alcoy





























































































































$ è AMAN N NY
Ojo
de TAPAS , BOCADILLOS


































del BAR TÍPIC, la millor.
RNE
 



















































































EE ——— De——ssEl El
um EE rEl Elmy
i Es o : (Frente a la
Fénix Bar Plaza Toros).
José Maruenda




Av. Nicolàs Salmerón, 15
Teléfono 11042 :: VALENCIA
MATERIAL ELECTRICO
Montaje de centrales, Instalaciones
Reparaciones de toda clase de Maquinaria Eléc-
trica, Lampisteria, Cristaleria, Timbres, Teléfonos
Ventiladores, Pararrayos, etc., etc.
FRANGÍSCÓ GOMEZ
Làmparas de todas clases
MONOVATICAS
MEDIO VV ATIO Y PARA AUTOMOVILES
Teléfono 10924
C. Ribera, 29 :e VALENCIA
— EU —— - Em : -
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: Muy Sr. Mio:
Al ocupar Vd. su nuevo domi-
eilio, plòceme poner asu disposi-
ción, el surtido mús completo en
Asasalos de Luz
y Lamparas
el mayor esmero, nuestra Casa se
ocuparà de la
lactalacióa dlecbiiea
Ventas ai Contado y Plazos
EERRerDRde su piso.
Salúdole muy atentamente. 4
En condiciones de precioy con
 











a todos los trenes 
DEI
 
LIBRERIA ., IMPRENTA ., PAPELERIA
I. Vicente lona Tercer
OBJETOS pE ESCRITORIO








Cubiertos a 3 pesetas
Peusióa completa desde 8 plas.
Deriodista Castell, 5 (chaflàn Ribera)
Teléfono 15.586 :: VALENCIA  







ALORSUPERIOR,A LO QUE H0S 9AGAN
PORELlo3 NUESTAOS CUENTES.
Ba
POR LOS CUPONES QEGALO EAP ea
COMERCIAL, SON DE UNdlORONA DEOME
 EOMOSEEN TODOS tos COMERCIOS AL HACER SUS COMPRAS
i ae era
BGQNIN QAFDEL PoLa7 ve log
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